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nyt on suhta pojsl
Kaicketi Kauhawalda,
Kosta ej he ena sois,
Toiftans olewangaa.
Woi! woi! ah! ja woi!
Toiftans olewangaa.




Woi! woi! ah! ja wsl!
Toistans olewangaa.
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Woi! woi! ab! ja woi!
Toiftans olewangaa.




Woi! wol! ah! ja woi!
Toistans olewangaa,
6. Mika mabta lopnri
Mlrjall' kansall' tulla?
Kost' ej ena kummani
Nsiuhan sattomaa kuulla.
Wol! woi! ah! ja wol!
Tolstans clewangaa.
7. Eipä Herra tätä sois
Kellengänä wicla,
Että kittaan poikeis pois
tieldä. -
Woi! woi! ab! ja woi!
Toistans olewangaa.




Wok! woi! ah! ja woi! ,
Toistans olewangaa.




Wol! woi! ah! ja woi!
.Toistans olewangaa.
io. Eikös mahda luonnosas
Hirmun ylösnostaa
Koffas tiedät tunnosas ~.,.
Kuka murhat kosta.
Woi! woi! ah! ja woil H
Toistans olewangaa. -
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Toistans olewangaa.




Woi! woi! ab! ja woi!
Toistans olewangaa. <
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Toistans olewangaa.




Woi! woi! ah! ja woi»
Armoa, Amen, pyttaM
